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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan dalam bab 
sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti 
aesthetics value terhadap satisfaction pada Gramedia Store di 
Surabaya ditemukan positif dan signifikan. 
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti 
playfulness value terhadap satisfaction pada Gramedia Store di 
Surabaya ditemukan positif dan signifikan. 
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti 
excellence value terhadap satisfaction pada Gramedia Store di 
Surabaya ditemukan positif dan signifikan. 
4. Hipotesis keempat dalam penelitian ini tidak diterima. Hal ini berarti 
economic value terhadap satisfaction pada Gramedia Store di Surabaya 
ditemukan negatif dan tidak signifikan. 
5. Hipotesis kelima dalam penelitian ini tidak diterima. Hal ini berarti 
satisfaction terhadap attitudinal loyalty pada Gramedia Store di 
Surabaya ditemukan positif dan signifikan. 
 
5.2. Keterbatasan 
Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah 
responden penelitian yang diteliti kurang banyak, dan juga hasil pengolahan data 
yang telah diolah terdapat satu variabel yang tidak signifikan atau tidak dapat 
diterima, sehingga tidak semua hipotesis berpengaruh positif.  
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5.3. Saran  
Terdapat dua saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu 
saran praktis dan akademis seperti yang akan dijabarkan dibawah ini: 
5.3.1. Saran Akademis 
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian mengenai 
hubungan antara nilai konsumen dan kepuasan dalam mempengaruhi 
kesetiaan sikap. Selain itu bagi para akademis untuk melanjutkan 
penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi kepuasan dan kesetiaan sikap seperti efficiency value, nilai 
status, dan juga kesetiaan sikap. 
5.3.2. Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan 
beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Gramedia 
Store di Surabaya untuk: 
1. Dapat memberikan suatu rasa kesenangan bagi konsumen saat 
berkunjung pada Gramedia Store di Surabaya dengan salah satunya 
memberikan diskon, atau voucher tambahan yang dapat membuat 
konsumen merasakan kesenangan. 
2. Gramedia Store dapat memperlengkap buku-buku yang dijual, tidak 
hanya buku-buku yang popular atau buku penerbit tertentu tetapi 
dapat memperlengkapi buku-buku yang dibutuhkan oleh pelajar & 
mahasiswa. 
3. Gramedia Store di Surabaya disarankan untuk memberikan 
kemudahan pengunjung toko dalam hal untuk mencari buku yang 
diinginkan pelanggannya. 
4. Gramedia Store di Surabaya disarankan untuk lebih lagi memberikan 
promosi atau harga khusus bagi konsumen ataupun pelanggannya 
sehingga mereka akan lebih merekomendasikan toko Gramedia Store 
kepada orang lain.  
5. Menarik minat konsumen dengan cara memberikan kepuasan saat 
konsumen berbelanja baik dalam hal pelayanan maupun memenuhi 
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kebutuhan dan keinginan konsumen agar konsumen dapat kembali ke 
toko Gramedia Store. 
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